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新中国成立以来，为了减少和解决女职工在
劳动中因生理特点引发的特殊困难，保护女职工
健康，1953 年颁 布的 劳动 法就 对女 性劳 动者 群
体实行特别照顾，迄今已有 60 年。1988 年，国务
院颁布《女职工劳动保护规定》，以独立法案形式








于 2012 年 7~8 月在东南沿海某省调查，走访考
察了光电、服装、箱包、陶瓷四个行业的 12 家企
业，每个类型选取不同规模的各 3 家企业，包括





全 面了 解企 业 女 职 工 禁 忌 劳 动 执 行 现 状，调 查
问卷区分为 A 卷和 B 卷两类，A 卷为企业卷，由
企业填写；B 卷为职工卷，由职工填写。共发放企
业 问 卷（A 卷）12 份，回 收有 效问 卷 12 份，回 收
有 效 率 为 100%；发 放 职 工 问 卷（B 卷）合 计503
份，收回有效问卷 455 份，回收有效率为 90.46%。
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工 提 供 的 劳 动 保 护 为 “很 好 ”，33%认 为 “比 较




























3.3%的女 工在 有 毒 物 质 超 标 的 环 境 下 工 作，有
0.2%的女工甚至从事非密封源放射性物质的操
作，有 1.1%的 从 事 高 处 作 业，有 5.3%从 事 冷 水
作业，有 1.6%从 事 低 温 作 业，有 1.6%从 事 高 温



























































障 法》，54.4%知 晓 有《女 职 工 劳 动 保 护 特 别 规



















































② 1986 年，国家卫生部、劳动部、人事部、全国总工会、全国妇联联合发布《女职工保健工作暂行规定（试行）》（86）卫妇字第 7













女工 表示 企 业 从 未 组 织 她 们 接 受 妇 科 普 查。可
见，有三成企业不遵守或未规范遵守这一规定。
3．书面告知基本上未落实。问卷调查结果显













职工 本人 签 署 的，通 常 也 没 有 认 真 查 看 文 件 内

































































公 企业 为追 求 利 润 最 大 化，缺 乏 必 要 的 安 全 设
施，很少为特殊岗位发放营养补贴，即使是未怀






















































































不 明确，主 要 义 务 主 体 借 机 规 避 法 律 责 任 就 变
得更容易。




































































































































责情 况。部 分 企 业 对 有 关 法 律 法 规 的 内 容 不 了
解、不关心、不关注的根本原因，就在于他们知道
“执法不严”之弊。在我国，执法部门的执法动机











































































主须 将 自 己 的 那 份 工 作 做 好，承 担 起 应 承 担 的










































能 够 维 权 ，真 正 成 为 职 工 群 众 的 代 表 者 、维 护
者。
2．督促企业全面落实女职工权益保护专项集
体合同。女 职 工 权 益 保 护 专 项 集 体 合 同 签 订 之
后，工会应当对照合同约定，检查、督促企业履行
其义务。工会应当分解指标，制定相应工作方案
或实施意见，找出难点和薄弱点，采取有针对性
的措施，提高专项合同的履约率。定期检查女职
工专项合同落实情况，及时通报存在的问题，督
促整改。
加强对工会自身的考核和约束。把女职工专
项合同履约情况纳入对企业工会的考核范围，并
规定合同履约和职工满意率均低于 80%的企业，
不得参与劳动模范、优秀工会工作者、先进职工
之家等荣誉评选。
3．关心女职工身心健康。工会应督促企业履
行定期组织妇科检查的义务，及时发现问题或隐
患，帮助有伤病女职工及时接受治疗，使她们早
日康复。同时，采取有效途径开展妇科知识等健
康知识的宣导，增强女职工自我保护的意识。
4．探索有效维权的途径，及时提供优质服务。
在女员工较多、经常发生女职工维权需求的相关
单位，可以与当地有关法律部门或机构协商，开
通法律援助电话，设立提供免费法律咨询、代写
法律文书等服务。
5．积极开展职工教育和活动，提高女职工素
质和维权意识。工会组织应努力为女性提供更多
培训机会，开阔女职工的视野，提高她们的素质。
针对青年女职工迫切提升和发展自己的需求，工
会特别是女工委应想方设法组织女职工集体聚
会、文体娱乐、参访等活动，增进女职工之间交流
联谊，引导她们以愉快的心情看待自己的工作和
生活，辅导女职工拟定个人的阶段性小目标和人
生大规划，引导、鼓励其不断发展进步。
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